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²ãîð Îëüøåâñüêèé
ЧИСТЕ НЕБО НАД ГАМАЛІЇВКОЮ, АБО НА ШЛЯХУ ДО “ПРОЕЗІЇ”
Òå, ùî íà çëàì³ â³ê³â çàâæäè ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ â³ÿííÿ â íàóö³ é êóëüòóð³, – ôàêò
á³ëüø àí³æ î÷åâèäíèé. Òàê áóëî, òàê º, òàê áóäå… Ñêàæ³ìî, ê³íåöü Õ²Õ ñò.
îõàðàêòåðèçóâàâñÿ ïîÿâîþ íîâèõ íàïðÿì³â ó ìèñòåöòâ³ (ñèìâîë³çì, òðîõè ðàí³øå
– ³ìïðåñ³îí³çì). Ó 10-õ ðð. ìèíóëîãî â³êó Ã³éîì Àïîëë³íåð, Îëåêñ³é Êðó÷åíèõ,
Äàâèä Áóðëþê, Ìèõàéëü Ñåìåíêî äîâåëè “íåîáîâ’ÿçêîâ³ñòü” óñòàëåíî¿ ïóíêòóàö³¿
â ïîåòè÷íîìó òåêñò³, à ó 20-õ çàâäÿêè Äæåéìñó Äæîéñó, Ãåðòðóä³ Ñòàéí, Äæîíó
Äîñ Ïàññîñó, Â³ëüÿìó Ôîëêíåðó, Àðòåìó Âåñåëîìó òàêà “íåîáîâ’ÿçêîâ³ñòü”
òîðêíóëàñÿ ³ ïðîçè. Ïðî ðîçìà¿òòÿ íàïðÿì³â ³ òå÷³é, ùî ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
ïî÷àëè ðîñòè, ÿê ãðèáè ï³ñëÿ äîùó (ôóòóðèçì, åêñïðåñ³îí³çì, àêìå¿çì, êóá³çì,
ñóïðåìàòèçì, äàäà¿çì, çãîäîì ñþððåàë³çì òîùî), óæå é íå êàçàòèìåìî…
Ìåæà ìèíóëîãî é íèí³øíüîãî ñòîë³òü, äàëåá³, íå ñòàíîâèòü âèíÿòêó. Á³ëüøå òîãî,
³äåòüñÿ íå ïðîñòî ïðî íîâ³ íàïðÿìè ÷è æàíðè. Ñõîæå, íà î÷àõ íå áàéäóæèõ äî
ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó äåäàë³ ÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ ïåâíå “çëèòòÿ” äâîõ âèä³â –
ïîåç³¿ òà ïðîçè, à ìîæëèâî, ³ çàðîäæåííÿ íîâîãî âèäó – ò. çâ. “ïðîåç³¿”. Ïðèíàéìí³
ñëîâî öå âæå çàïðîâàäæåíå ç ëåãêî¿ ðóêè ïèñüìåííèêà ²ãîðÿ Ïàâëþêà, ÷èþ êíèæêó
“Çàáîðîíåíèé öâ³ò”1 íåùîäàâíî áëàãîñëîâèâ ó ñâ³ò ïîë³ãðàô³÷íî-âèäàâíè÷èé ä³ì
“Òâåðäèíÿ” (Ëóöüê).
×èòà÷, áåðó÷è ¿¿ äî ðóê, ìóñèòü áóòè ãîòîâèé äî òîãî, ùî ñâ³ò, ÿêèé â³äêðèºòüñÿ
ïåðåä íèì, – ÍÅñïîä³âàíèé, ÍÅçâè÷íèé òà ÍÅïåðåäáà÷óâàíèé, äî òîãî æ óñ³ òðè
“íå” ïîñòàþòü ³ç ïåðøèõ ñòîð³íîê. Ïî÷àòîê “Ìàñîâêè” – ïåðøî¿ ç ïîâ³ñòåé –
ïðîñòî-òàêè “ãîòè÷íèé”: ó ñåëèù³ ï³ä íàçâîþ Ãàìàë³¿âêà, äå “óæå ð³ê íå áóëî
åëåêòðèêè”, ðàïòîì çðèâàºòüñÿ âèõîð, ÿêèé âàðòóº æèòòÿ äâîì êóðÿì “äîÿðêè
Çîñüêè”. Íà öå òà ðåàãóº ïðîìîâèñòèì “Ïî÷àëîñÿ!”, í³áè äàþ÷è õ³ä õèòð³é ìàøèí³
ñþæåòó. Õî÷à í³ – “çàïóñêàº” ¿¿ âñå-òàêè â³çèò äî Ãàìàë³¿âêè “äèâíîãî ÷îëîâ³êà”,
äî ÿêîãî ìåøêàíö³ ñòàâëÿòüñÿ ç âåëèêîþ ö³êàâ³ñòþ é íå ìåíøèì îñòðàõîì,
ïðèïèñóþ÷è éîìó ïðîñòî-òàêè äåìîí³÷í³ ðèñè. À òóò ùå (“í³ ñ³ëà, í³ âïàëà – äàâàé,
áàáî, ñàëà!”) íàêëàäàº íà ñåáå ðóêè Âàðâàðà Êîñòüîâà, ³ – ÿê ëþáèâ ïîâòîðþâàòè
ïåðøèé ³ îñòàíí³é ïðåçèäåíò ÑÐÑÐ – “ïðîöåñ ï³øîâ”… “Äèâíèé ÷îëîâ³ê” ³ç “äóæå
ðåæèñåðñüêèì” ïð³çâèùåì Â³êòîð ×óõðàé ñïðàâä³ âèÿâëÿºòüñÿ ãîëë³âóäñüêèì
ê³íîðåæèñåðîì, ÿêèé ïðè¿õàâ â Óêðà¿íó äëÿ ïðàö³ íàä íîâèì ô³ëüìîì (éîìó,
ùîïðàâäà, á³ëüø ³ìïîíóº ïñåâäî “Êàëèíþê”). Â³í çáèðàºòüñÿ çíÿòè â Ãàìàë³¿âö³
êàðòèíó “ªâàíãåë³º â³ä íàðîäó” (÷è “Ñïàðòàê ³ Õðèñòîñ”), çàïðîñèâøè íà á³ëüø³ñòü
ðîëåé ìåøêàíö³â ñåëèùà (âîíè æ – “ìàñîâêà”). Æèòåë³ Ãàìàë³¿âêè – íå ìåíø³ â³ä
×óõðàÿ äèâàêè, êîòð³, ÿêáè òðàïèëèñÿ ñâîãî ÷àñó íà î÷³ Àíäð³ºâ³ Ïëàòîíîâó,
Âàñèëåâ³ Øóêøèíó ÷è Ãðèãîðîâ³ Òþòþííèêó, íåîäì³ííî áóëè á óâ³÷íåí³ â ¿õí³õ
áåçñìåðòíèõ òâîðàõ, à òàê – ìóñèëè ÷åêàòè, ïîêè âîëèíñüêèé õëîï÷èíà ²ãîð Ïàâëþê
âèðîñòå é ñòàíå ïèñüìåííèêîì.
Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå “Ìàñîâêè”. Äèâàêîì ç ïîãëÿäó ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé º þíèé
çö³ëèòåëü Ãåðàñèì Ñè÷ ³ç ïîâ³ñò³ “×åíö³ ìàéáóòí³õ áîã³â”, ùî òåæ óâ³õîäèòü äî
1 Павлюк І.З. Заборонений цвіт: Ранні повісті. – Луцьк, 2007. – 268 с.
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“Çàáîðîíåíîãî öâ³òó”. ² îòðèìàâ â³í ïîòàºìí³ çíàííÿ â³ä òàêîãî æ “äèâàêà” –
ñâîãî ä³äà, òåæ Ãåðàñèìà: “… ä³ä ïåðåäàâàâ âíóêîâ³ ëàñêàâèìè çèìîâèìè âå÷îðàìè
íå ëèøå òåîð³þ, àëå é äîñâ³ä ðîçìîâè ç òðàâàìè, â³òðàìè, çîðÿìè, ï³äçåìíèìè
âîäàìè, ï³äâîäíèìè ãîëîñàìè. Ãåðàñèì ó÷èâ Ãåðàñèìà áóòè ñàìèì ñîáîþ, òîáòî
âñåñâ³òîì. Â³í íå â³äð³êàâ éîãî í³ â³ä êîìóí³çìó, í³ â³ä õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè, í³ â³ä
ñìåðò³, í³ â³ä çëîñò³, í³ â³ä ëþáîâ³. Ä³ä ó÷èâ îíóêà ªäíîñò³. Öå øèðøå, í³æ Ëþáîâ.
Âèìàãàº íå ëèøå í³æíîñò³, àëå é ñèëè, íå ëèøå äóø³, àëå é Äóõó”. Îòæå, ä³ä
ïåðåäàâàâ ïðàäàâí³ çíàííÿ ïðî Ñâ³òîáóäîâó é ëþäèíó â í³é – îòîé çíåõòóâàíèé,
çàáîðîíåíèé, çàáóòèé öâ³ò ïðàâ³÷íî¿ äóõîâíîñò³, ÿêà äàâàëà çìîãó íàøèì ïðàùóðàì
æèòè â ãàðìîí³¿ ç Áîæåñòâåííèì Íà÷àëîì, Êîñìîñîì, Ïðèðîäîþ ³ âñòàíîâëþâàëà
÷³òêå òàáó íà ñïðîáè íàñèëüíèöüêîãî âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ðåñóðñ³â. Êîëè öþ íåðîçðèâíó
ªäí³ñòü áóëî ïîðóøåíî, çãàäàí³ ñïðîáè ñòàëè ñèñòåìîþ, ùî ïðèçâåëî, çðåøòîþ,
äî ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè é íèçêè ïîäàëüøèõ òðàãåä³é (ïåð³îäè÷í³ àâàð³¿ íà
øàõòàõ, ð³çí³ òåõíîãåíí³ ëèõà). Â³ðíèé ä³äîâ³é íàóö³, Ãåðàñèì çáåð³ã ªäí³ñòü ó
ñâî¿é äóø³ íåïîðóøíîþ, à ç íåþ – ³ äèòèííó äîïèòëèâ³ñòü: “Éîìó ùå õîò³ëîñÿ
ï³çíàâàòè ñâ³ò”.
Äî ö³º¿ æ êàòåãîð³¿ âàðòî çàðàõóâàòè é ãåðîÿ ôàíòàñòè÷íî¿ ïîâ³ñò³ “Òóò áóëî
êîëèñü ìîðå” Ñåðã³ÿ Ïàòðîí³êà, ñïðàâæí³ìè áàòüêàìè ÿêîãî í³áèòî áóëè
³íîïëàíåòÿíè (¿õ àâòîð çâå Êíÿçåì òà Êíÿãèíåþ). Ö³ëèé íàá³ð ö³êàâèõ òèïàæ³â
ìàºìî é ó “Êîìåò³¿”. ×îãî âàðò³, íàïðèêëàä, Áîðèñ Öèõàí, ùî “ïèøå ìóçèêó
Ðåâîëþö³¿” é íà àô³øàõ çâå ñåáå ãåí³ºì, ë³òí³é ó÷èòåëü Éîñèï Ðàäêîâè÷, “ñì³øí³
âàäè ÿêîãî º ñïðàâä³ ïàðàäîêñàëüíèì ðîçâèòêîì éîãî íåòóòåøí³õ ÷åñíîò” (ñàìå
â³í ñòàâ äóõîâíèì íàñòàâíèêîì äëÿ ãåðî¿í³ ïîâ³ñò³ Ëþáè Âåðáè÷), òà é ñàìà
Ëþáà, êîòðà, áóäó÷è ïðè íàä³¿, ñïðèéìàº êîìåòó, ùî íàáëèæàºòüñÿ äî Çåìë³, ÿê
æèâó, îäóõîòâîðåíó ³ñòîòó – òåæ ìàéáóòíþ ìàò³ð: “Çäàâàëîñÿ, ùî é êîìåòà
íåñå â ñîá³ êîìåòåíÿ. Íå áåçïë³äíà æ âîíà. ² ñòàâàëî øêîäà éîãî, àäæå ïðè
ç³òêíåíí³ éîãî ìàìóñ³ ç íàøîþ ïëàíåòîþ âîíî ìîæå çàãèíóòè. Ïî-ëþäñüêîìó
çàãèíóòè, áî òà¿íà äóø³ éîãî – âåëèêà”.
Àëå ïîâåðí³ìîñÿ äî ãàìàë³¿â÷àí, àáè çáàãíóòè ïðè÷èíó òðèâîãè ïèñüìåííèêà, ç
ÿêîþ â³í ïðî íèõ ïèøå. ×è ëèøå äèâàöòâî ïðèêìåòíà ðèñà ìåøêàíö³â ñåëèùà?
Äèâàêè ÿê òàê³ íàé÷àñò³øå õàðàêòåðèçóþòüñÿ äîáðîäóøí³ñòþ, íåçëîáèâ³ñòþ,
áåçêîðèñëèâ³ñòþ, âîíè ÷àñòî íåçðîçóì³ë³ äëÿ ³íøèõ, ³íîä³ äðàòóþòü, àëå í³êîëè íå
ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêè äëÿ ñóñï³ëüñòâà, áà íàâ³òü, ìîâëÿ÷è ñëîâàìè êëàñèêà,
“ïðèêðàøàþòü ñâ³ò”. Çãàäàéìî òåïåð, ÷èì êåðóºòüñÿ Ðåæèñåð (³íîä³ àâòîð, òà é
ãàìàë³¿â÷àíè, çâóòü éîãî ïðîñòî ×îëîâ³êîì), êîëè ðîáèòü “îáñàäó” íà ðîë³ ó ñâî¿é
êàðòèí³? “Ö³ ëþäè – ÿê ä³òè: æîðñòîê³, íà¿âí³, ñàìîíåîðãàí³çîâàí³, – ðîçì³ðêîâóº
â³í. – ßêðàç òàê³ áóëè â Ïàëåñòèí³ ï³ä Ðèìîì. Êðàùî¿ ìàñîâêè íå ïðèäóìàºø”.
Ñàìå âîíè ìàþòü âèìàãàòè, àáè Ï³ëàò çâ³ëüíèâ ç-ï³ä âàðòè òîãî÷àñíîãî åêñòðåì³ñòà
Âàðàââó é ðîç³ï’ÿâ Ñïàñèòåëÿ. À “íå ìàñîâêà” – ñêàæ³ìî, òîé ñàìèé ñëóæèòåëü
êóëüòó, êîòðèé ñïî÷àòêó çã³äíî ç êàíîíîì â³äìîâëÿºòüñÿ õîâàòè íà öâèíòàð³ Âàðâàðó
ÿê ñàìîâáèâöþ, à ïîò³ì, ï³ñëÿ ñïåö³àëüíèõ “óìîâëÿíü”, â³äñòóïàº â³ä êàíîíó é íå
ëèøå â³äïðàâëÿº ïî í³é çàóïîê³éíó ñëóæáó, à é âèãîëîøóº ïðî íåá³æ÷èöþ òàêå
ñëîâî, ùî âñ³ (îêð³ì ä³òåé, ÷óòëèâèõ äî ôàëüø³) ïëà÷óòü (“êðóòà” ³íîìàðêà, – ïðè
òîìó, ùî áàòþøêà âñüîãî-íà-âñüîãî “ï³äðîáëÿº íà ïðîæèòòÿ” òîðã³âëåþ ³êîíàìè,
– ùå îäèí ïðîìîâèñòèé øòðèõ äî îáðàçó öüîãî ïåðñîíàæà, ÿêîìó ×óõðàé
çáèðàºòüñÿ äîâ³ðèòè ðîëü ïåðâîñâÿùåíèêà Àííè). ², çðåøòîþ, ÷è ìàº ìîðàëüíå
ïðàâî íà äîòèê äî ñâÿòî¿ òåìè ñàì Êàëèíþê (ó ìèíóëîìó òåæ, äî ðå÷³, ãàìàë³¿âåöü),
ÿêèé ñòàðàííî ïðèõîâóº â³ä êîëèøí³õ îäíîñåëüö³â ïðàâäó ïðî ñâîº æèòòÿ çà
îêåàíîì, ïðî äâîõ äî÷îê é îíóêà, ùî ëèøèëèñÿ òàì, – íàòîì³ñòü æå òâåðäèòü,
ùî “ëþáèòü ñâîáîäó”, òîìó éîìó “íå äî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿” (îòæå, â³í íå ÷åñíèé àí³
ïåðåä Áîãîì, àí³ ïåðåä ëþäüìè)? Çà áàæàííÿì æå ïðîñëàâèòè ãàìàë³¿â÷àí ³ íàâ³òü
ïîë³ïøèòè ¿õí³é äîáðîáóò ÷åðåç ó÷àñòü ó êóëüòîâîìó ô³ëüì³ ÿâíî ïðîñòåæóºòüñÿ
ãîðäèíÿ, ïðàãíåííÿ ïðîñëàâèòè íàñàìïåðåä ñåáå: “À ïîò³ì… ïîò³ì… ìàñîâêîþ
ñòàíå âñÿ ìîÿ êðà¿íà… Çåìíà êóëÿ”.
Âèãàäàíà ²ãîðåì Ïàâëþêîì Ãàìàë³¿âêà (íàãîëîøóþ – âèãàäàíà, òîæ ãîä³ øóêàòè
ÿêèõîñü ïðîòîòèï³â ÷è àñîö³àö³é ç ³ìåíàìè ãåðî¿â!) – öå í³áè â³ääçåðêàëåííÿ
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çàãàëüíîóêðà¿íñüêèõ ïðîáëåì, ùî íåïîêî¿ëè àâòîðà (òà é íå ò³ëüêè éîãî) ó 90-ò³,
êîëè ³ ñòâîðåíî á³ëüø³ñòü óâåäåíèõ äî êíèæêè òâîð³â, àëå äî ê³íöÿ íå ïîäîëàí³ é
ó íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³. Ê³íåìàòîãðàô³÷íî, ÿêùî óÿâèòè åêðàí³çàö³þ “Ìàñîâêè”,
ïîâ³ñòü ìîæíà óìîâíî îçíà÷èòè ÿê “÷îðíó êîìåä³þ”, à öåé æàíð (ÿê ³ “÷îðíèé
ãóìîð” óçàãàë³) íå ùîñü ³íøå, ÿê ñïðîáà ïåðåìîãòè ïðèõîâàíèé ñòðàõ ñìåðò³,
ÿêèé æèâå, ëèáîíü, ó êîæí³é íîðìàëüí³é ëþäèí³, äî òîãî æ ³äåòüñÿ íå ëèøå ïðî
ñòðàõ çà âëàñíå æèòòÿ, à é ïðî òðèâîãó çà äîëþ íàðîäó ³ – áåð³òü âèùå! –
ëþäñòâà. Çà ãðîòåñêîâèìè ÷âàðàìè äâîõ ãàìàë³¿âñüêèõ “ìàô³é” òà ðåæèñåðñüêèìè
ôàíòàç³ÿìè ïðî ìàéáóòí³é ô³ëüì, äå, ïîäîëàâøè ÷àñîâ³ ìåæ³, ñõîäÿòüñÿ äîêóïè
Õðèñòîñ, Ñïàðòàê ³ Ïðîìåòåé, ÿêîñü íå îäðàçó ïîì³÷àºø ïðîíèçëèâó àíòèâîºííó
íîòó. Âîíà âïë³òàºòüñÿ äî àâòîðñüêî¿ îïîâ³ä³ ëåäü ïîì³òíèì îáðàçíèì øòðèõîì-
çãàäêîþ ïðî ðîñ³éñüê³ òàíêè, ùî éäóòü ×óìàöüêèì Øëÿõîì (!) ó êàâêàçüêîìó
íàïðÿìêó, ³ ë³òàêè ÍÀÒÎ, ÿê³ ëåòÿòü – “íàâõðåñò” äî öüîãî Øëÿõó – áîìáàðäóâàòè
Þãîñëàâ³þ. Ëþäñòâî í³áè ðîç³ï’ÿòå íà õðåñò³ âîºí – âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ, ³
íåìàº “õàòè ñêðàþ”, äå ìîæíà áóëî á ¿õ ïåðå÷åêàòè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî
ïèñüìåííèê óâîäèòü åï³çîä ³ç “ïîìèëêîþ íàòîâñüêîãî ëüîò÷èêà”, êîòðèé çàì³ñòü
ÿêî¿ñü ç³ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ó Áåëãðàä³ âëó÷èâ ó ãàìàë³¿âñüêó “Ë³ñîâó êîð÷ìó”,
â³äïðàâèâøè íà òîé ñâ³ò îáèäâà íåïðèìèðåíí³ “êëàíè” (ç êîòîì Ìàë³ðîì íà
äîäà÷ó). Öþ ïîä³þ ²ãîð Ïàâëþê îïèñóº ÿê… êîñì³÷íó êàòàñòðîôó: “² ðàïòîì
äåñü íåäàëåêî âèáóõíóâ âñåñâ³ò. Ìîæëèâî, íàâ³òü íå îäèí”. ² öå íå ëèøå âäàëà
ìåòàôîðà ÷è ã³ïåðáîëà – öå íàãàäóâàííÿ ïðî òå, ùî íàñë³äêè çåìíî¿ “â³éíè
óñüîãî ç óñ³ì” íåìèíó÷å â³äáèâàþòüñÿ é íà êîñì³÷íîìó ïëàí³. À öå âæå àæ í³ÿê
íå ñêèäàºòüñÿ íà êîìåä³þ – ÿê ³ òâîð÷à ïîðàçêà Â³êòîðà ×óõðàÿ, êîòðèé äîâ³ðèâ
ãîëîâíó ðîëü ïðîôåñ³éíîìó àêòîðîâ³ é âîäíî÷àñ íå ïîì³òèâ Õðèñòà ó ñì³òíèêàðåâ³
Ëåîíîâ³ Ãàéäåðîâñüêîìó, à îò ³íø³ (àâòîð íå âêàçóº – õòî) ñàìå é ïîì³òèëè, àëå
ä³éøëè ç öüîãî ñâî¿õ âèñíîâê³â, ðîç³ï’ÿâøè éîãî íå ïî-“ê³íîøíîìó”, à íàñïðàâä³…
² òóò ñïàäàþòü íà äóìêó ã³ðê³ ñëîâà âåëèêîãî ôðàíöóçà Àíòóàíà äå Ñåíò-Åêçþïåð³:
ó êîæí³é ëþäèí³ ÿêîþñü ì³ðîþ âáèòî Ìîöàðòà. ×è íå ñòðàøí³øó ñèòóàö³þ ìàºìî
íèí³, ÷è íå ðîç³ï’ÿòèé ó êîæí³é ëþäèí³ ÕÐÈÑÒÎÑ? ² ùî, óðåøò³-ðåøò, ïåðåâàæèòü ó
×óõðàºâ³ òà áåç³ìåííîìó àêòîðîâ³, ïðèçíà÷åíîìó íà ðîëü Ñïàñèòåëÿ, ó ìîìåíò,
êîëè âîíè çí³ìàþòü ³ç õðåñòà íåïðèòîìíîãî (÷è âæå ìåðòâîãî?) Ëåîíà –
óñâ³äîìëåííÿ æåðòâè ç íàñòóïíèì î÷èùåííÿì: ðîçêàÿííÿ à ÷è ñòàðå ìàðíîñëàâñòâî,
óîñîáëåííÿì ÿêîãî ñòàº êàìåðà, ïîñòàâëåíà “íà àâòîìàò”? ×è íàñòàíå â ¿õí³õ
äóøàõ Âåëèêäåíü (çãàäàéìî îñòàííþ ôðàçó ç “×åíö³â ìàéáóòí³õ áîã³â” àáî
àíàëîã³÷íó çãàäêó ó ô³íàë³ ïîâ³ñò³ “Òóò áóëî êîëèñü ìîðå”), ÷è öå áóäå “ê³íåöü
ñâ³òó”, ÿêîãî áàãàòî õòî ÷åêàº â “Êîìåò³¿”? Àâòîð íå äàº ïðÿìèõ â³äïîâ³äåé,
ïåðåâîäÿ÷è ¿õ ó ïëîùèíó ðèòîðè÷íèõ àáî, ðàäøå, ñâ³äîìî çàëèøàþ÷è òàê³ â³äïîâ³ä³
çà ÷èòà÷åì, îñê³ëüêè ââàæàº éîãî äîñòàòíüî çð³ëèì, ùîá “ðîçæîâóâàòè” ñìèñë
íàïèñàíîãî ñàìîìó, à íå ÷åêàòè, êîëè õòîñü óêëàäå â éîãî ì³çêè âæå “ðîçæîâàí³”
âèñíîâêè – ìîâëÿâ, “óñ³ ïîìåðëè” ÷è íàâïàêè – “âñ³ ùàñëèâ³”.
Çäàâàëîñÿ á, óæå çâè÷íèì ³ âî³ñòèíó ³íòåðíàö³îíàëüíèì õóäîæí³ì ïðèéîìîì
ñòàëî îòîòîæíåííÿ ëþäåé ³ç ïòàõàìè – çãàäàéìî ðîçä³ë “Òðè äóø³” ç ì³ñòåð³¿
Òàðàñà Øåâ÷åíêà “Âåëèêèé ëüîõ”, æóðàâë³â-äæèã³ò³â (ó ï³ñåííîìó âàð³àíò³ –
ñîëäàò³â), ïîáà÷åíèõ íàðîäíèì ïîåòîì Äàãåñòàíó Ðàñóëîì Ãàìçàòîâèì, ³, íàðåøò³,
÷àéîê, ãåí³àëüíî îëþäíåíèõ ñëàâíèì àìåðèêàíöåì Ð³÷àðäîì Áàõîì ó ïðèò÷³ “×àéêà
Äæîíàòàí Ë³â³íãñòîí”. Àëå öåé ïðèéîì, ñõîæå, ñÿãíóâ ìåæ àðõåòèïó – îò ³
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà Ïàâëþêîâ³é ³íäèâ³äóàëüí³é ìàï³ êðà¿íè Ëåëåê³ÿ òà Îðëèí³ÿ (ïîâ³ñòü
“Ñâÿòî â³äïóñêàííÿ ïòèöü íà âîëþ”), äå çíîâó æ òàêè íå ïòàõè ìåøêàþòü, à ëþäè
ó êðèëàò³é ïîäîá³, ³, íà æàëü, äàëåêî íå âñ³ ç íèõ – îñîáè “âèñîêîãî ïîëüîòó”.
Âëàñíå, ïðî öå é ðîçì³ðêîâóº Ë³ðè÷íèé Ãåðîé (òàê â³í ³ çâåòüñÿ ó òâîð³): “ª ïòèö³,
ùî ñï³âàþòü, ³ º ïòèö³-õèæàêè… Ãîðîáö³ ë³òàþòü çãðàÿìè, îðëè – ïîîäèíö³. ² ò³, é
³íø³ ìîæóòü æèòè â íåâîë³, âèâîäèòè ó êë³òêàõ ïîòîìñòâî, ÿêå æèâå äîâøå çà
ñâî¿õ ðîäè÷³â, ùî æèâóòü íà âîë³. ²íîä³ çîçóëü âèõîâóþòü ñîëîâ’¿, ³íêîëè – ñîêîëè...
Óñ³ õî÷óòü âîë³, àëå íå âñ³ âèæèâàþòü íà âîë³… […] Íàðîä ì³é áóâ áè é çàðàç þíèé
òàêèé, äçâ³íêèé, ÿêáè íå êëÿò³ çàêîíè çãðàé: ñóñ³äè ïîçàçäðèëè òàêîìó áóòòþ ³ òàê
çàøàðïàëè á³äíèõ ëåëåê, ùî âðåøò³ âîíè ñòîìèëèñÿ. Íàéêðàùå ãèíóëî, íàéã³ðøå
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ñ³ÿëîñÿ, ïðîñî÷óâàëîñÿ â ïîëèòó êðîâ³þ çåìåëüêó. ² òàê ñòîë³òòÿ, òèñÿ÷îë³òòÿ…
ßêà êóëüòóðà äàâàòèìå äîáð³ ñõîäè â òàêîìó âîðîæîìó áóð’ÿí³?”
Öå òåæ ïðî Óêðà¿íó, áà á³ëüøå – ïðî êîæíó êðà¿íó, ³ç æèòòÿ íàðîäó ÿêî¿ çíèêëà
Ëþáîâ, à îòæå – ³ Áîã, îñê³ëüêè Áîã º Ëþáîâ…
²íîä³ ìîæå çäàòèñÿ, ùî ïðîçà (ÿê, äî ðå÷³, é ïîåç³ÿ) ²ãîðÿ Ïàâëþêà àæ íàäòî
ðÿñí³º ÿçè÷íèöüêîþ (íå ëþáëþ ñëîâà “ïîãàíñüêèé”) ñèìâîë³êîþ, õòîñü ìîæå íàâ³òü
ïîáà÷èòè é ïåâíèé âèêëèê îðòîäîêñàëüíîìó õðèñòèÿíñòâó. Ïðèíàéìí³ ×óõðàºâå
òðàêòóâàííÿ ²ñóñà Õðèñòà ÿê ðåâîëþö³îíåðà âæå áóëî ïîøèðåíå íà Çàõîä³ â 60-ò³
ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ÿê ÿâèùå ñâîºð³äíîãî ñîö³àëüíîãî ïðîòåñòó. Àëå, ïî-
ïåðøå, öå òðàêòóâàííÿ ñàìå ×óõðàºâå, à íå âëàñíå Ïàâëþêîâå (àâòîð í³áè
äèñòàíö³þºòüñÿ â³ä íüîãî, óâîäÿ÷è ñåáå â ïîâ³ñòü ÿê ïîåòà – Â³êòîðîâîãî äðóãà).
Ïî-äðóãå, òàêà âæå ñïåöèô³êà óêðà¿íñüêî¿ (òà é çàãàëîì ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêî¿)
ìåíòàëüíîñò³, äå ïðàâîñëàâ’ÿ ù³ëüíî ïåðåïëåëîñÿ ç íàðîäíèìè òðàäèö³ÿìè, ç ¿õí³ìè
âèòîêàìè â äàëåêîìó äîõðèñòèÿíñüêîìó ìèíóëîìó (òà æ òàêè Ìàñíèöÿ, Çåëåí³
ñâÿòà, âîðîæ³ííÿ íà Àíäð³ÿ ÷è íà Âîäîõðåùà, òðàíñôîðìàö³ÿ ÿçè÷íèöüêîãî áîãà
Âåëåñà ó õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòîãî Âëàñ³ÿ òîùî). Ùîñü ñõîæå (õî÷à é íå òîòîæíå)
áà÷èìî â ÿïîíö³â, äå íèí³ ³ñíóº íå ëèøå íà äèâî ìèðíå ñï³â³ñíóâàííÿ ðåë³ã³¿
ïðèâíåñåíî¿ (äàëåêîñõ³äíà ôîðìà áóääèçìó) ³ òðàäèö³éíèõ â³ðóâàíü (ñèíòî¿çìó),
à ³ ¿õíÿ âçàºìîïðîíèêí³ñòü: òàê, ñèíòî¿ñòñüêó áîãèíþ Ñîíöÿ Àìàòåðàñó-î-ì³êàì³
áàãàòî õòî ç ÿïîíö³â-áóääèñò³â ñïðèéìàº ÿê îäíå ç óò³ëåíü êîñì³÷íîãî Áóääè –
Âàéðî÷àíè. Îêð³ì òîãî, ñåðåä ÿïîíö³â º é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é
(ùîïðàâäà, íå÷èñëåíí³), çîêðåìà õðèñòèÿíè, àëå, ïåâåí, êîæåí ³ç íèõ â³ä÷óâàº
ñåáå ÷àñòêîþ ñàìå ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðè ç óñ³ì áàãàòñòâîì íàðîäíèõ òðàäèö³é. ²
ùîñü íå ÷óòè ó Êðà¿í³ Ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü, ïðî òàìòåøí³ “Îëüñòåðè” ÷è
“Âàðôîëîì³¿âñüê³ íî÷³” (âàðòî ñïîä³âàòèñÿ, íå òðàïëÿòüñÿ âîíè é ó íàñ).
Ùî æ â³äð³çíÿº “ïðîåç³þ” â³ä çâè÷àéíî¿ ïðîçè? Öå ïåðåäîâñ³ì ðîçìà¿òòÿ
îáðàç³â, êîæåí ç ÿêèõ ëåãêî ì³ã áè çíàéòè ì³ñöå â ÿêîìóñü ³ç â³ðø³â (÷è ïîåì)
²ãîðÿ Ïàâëþêà. Ñêàæ³ìî, ÷îãî âàðòèé îáðàç ñëüîçè (“ñèâî¿ êðàïëèíè ÷îëîâ³÷î¿
êðîâ³”), êîòðà òå÷å âãîðó – ³ç ñåðöÿ äî ºäèíîãî îêà êîëèøíüîãî âî¿íà-àôãàíöÿ
Êîñòÿ ¥àâóðè, êîëè òîé ä³çíàºòüñÿ ïðî ñìåðòü äðóæèíè (à ó ñì³òíèêàðÿ Ëåîíà
Ãàéäåðîâñüêîãî ñëüîçà – “âåëèêà, ÿê öåðêâà”), ÷è îáðàç ç³ðîê, ùî äëÿ
“ïðèçåìëåíèõ” ãàìàë³¿âö³â ñõîæ³ íà “æàá’ÿ÷ó ³êðó”. Äîäàéìî ñþäè çãàäêó ïðî
“ï³çíüîñèâå” âîëîññÿ ×óõðàÿ-Êàëèíþêà, ÿêå “çàëàìóº ì³ñÿ÷í³ ïðîìåí³” é êîëèøå
“òèõ³ çîðåíÿòà”, ÷è éîãî æ õàðàêòåðèñòèêó çîâí³ áëàãîïîëó÷íîãî Çàõîäó: “Ñê³ëüêè
íå ïîñèïàé âóëèö³ ×èêàãî ñ³ëëþ, âîíè ×óìàöüêèì Øëÿõîì íå ñòàíóòü”! Òà é ïîçà
“Ìàñîâêîþ” òàêèõ îáðàç³â ÷èìàëî – ïðî “âàã³òíó” êîìåòó âæå ìîâèëîñÿ, òîæ
÷îì áè íå çãàäàòè íàðå÷åííÿ âàã³òíî¿ æ òàêè Ëþáè Âåðáè÷ “äâîñåðäíîþ”, àòîìíî¿
åëåêòðîñòàíö³¿ – “ì³ñòè÷íèì çàìêîì ÕÕ ñòîë³òòÿ” â ò³é òàêè “Êîìåò³¿”. À Ëþáèí
òåëåñêîï, ÷åðåç ÿêèé äèâëÿòüñÿ íà êîìåòó “íàéêðàù³ àñòðîíîìè ñâ³òó”! À ñåëÿíè,
ùî “æèëè çà Ñîíöåì, à âîíî â³ä êîìåòè íå çàëåæàëî, à â³ä ÷àñó”!
Òîä³ é íå äèâóºøñÿ òîìó, ùî íà ïîõîðîí Ñåðã³ÿ (“Òóò áóëî êîëèñü ìîðå”)
ç’¿æäæàþòüñÿ â³äîì³ ëþäè ð³çíèõ ÷àñ³â – ÿê æèâ³, òàê ³ “íå çîâñ³ì”: çà ³ìåíàìè,
çîêðåìà, ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè é óæå ïîìåðëèõ õóäîæíèêà-ñþððåàë³ñòà
Ñàëüâàäîðà Äàë³ (à ìîæå, öå äîï³íî÷åò³âñüêèé ïðåçèäåíò ×èë³ Ñàëüâàäîð
Àëüºíäå?), “áàòüêà” òåîð³¿ â³äíîñíîñò³ Àëüáåðòà Åéíøòåéíà é íèí³ ñóùîãî
áðèòàíñüêîãî ñï³âàêà Åëòîíà Äæîíà (õòîñü ³ç ÷èòà÷³â, ìîæå, ùå êîãîñü óï³çíàº).
Öå é çäàòí³ñòü äî òâîðåííÿ âëó÷íèõ íåîëîã³çì³â (ÿê-îò “ñàëîìàíäðà” – “ñàëî â
ìàíäðàõ” – íà àäðåñó ïîë³òè÷íèõ ïðèñòîñóâàíö³â). Òàêèì ÷èíîì, “ïðîåò” (÷è
“ïîåçà¿ê”) – öå òîé, õòî çíàº, ïîä³áíî äî Ãåðàñèìà Ñè÷à (“Æåðö³ ìàéáóòí³õ
áîã³â”), òà¿íó ñòàíó, êîëè ïðàâäèâèìè ëèøàþòüñÿ ò³ëüêè Ìóçèêà é Ëþáîâ, ñòàíó,
ÿêèé ³ùå â 10-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ îïèñàâ çàáóòèé óêðà¿íñüêèé ïîåò Âàñèëü
Àëåøêî: “Òîé, õòî ìàº ñîíöÿ ðàíó – / Íà çåìë³ íå ñòàíå æèòü. / Øëÿõ ëèøèòü
ñåðåä òóìàíó / ² äî ñîíöÿ ïîëåòèòü”.
Íåïðàâäîþ, îäíàê, áóëî á ñêàçàòè, ùî ç óñ³ì âèêëàäåíèì ó “Çàáîðîíåíîìó
öâ³ò³” ìîæíà ïîãîäèòèñÿ áåççàñòåðåæíî, ³íîä³ àâòîðñüêà ô³ëîñîô³ÿ â³ä÷óòíî
“çàøêàëþº”. Îñîáèñòî ìåí³ ³ìïîíóº òåìà Âîë³, âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè, äóõîâíîãî
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ðîçêð³ïà÷÷åííÿ, ÿêà “÷åðâîíîþ íèòêîþ” ïðîõîäèòü, ëèáîíü, ÷åðåç óñþ ðàííþ
ïðîçó ²ãîðÿ Ïàâëþêà. Àëå, ÷èòàþ÷è ïîâ³ñòü “Òóò áóëî êîëèñü ìîðå”, í³ÿê íå ìîæó
(ÿê õðèñòèÿíèí) ïîãîäèòèñÿ ç âèïðàâäàííÿì çàìàñêîâàíîãî ï³ä íåùàñíèé âèïàäîê
ñàìîãóáñòâà “çåìíî¿” Ñåðã³ºâî¿ áàáóñ³ ÿê çàñîáó “çâ³ëüíåííÿ” õëîïöÿ â³ä
íåîáõ³äíîñò³ äîãëÿäó çà íåþ: “Ñåðã³é çàê³í÷óº øêîëó. Õî÷å ëåò³òè ó ñâ³ò, àëå æ â³í
íå ìîæå ïîêèíóòè áàáóñþ. Íå ìîæå. Îòîæ âîíà é âèð³øèëà ïðîáëåìó äóæå
ïðîñòî…” Öåé åï³çîä âèäàºòüñÿ ùîíàéìåíøå íåïîðîçóì³ííÿì íà òë³ çàãàëîì
ãóìàí³ñòè÷íîãî çâó÷àííÿ êíèæêè…
…À ùî æ òàì, ó Ãàìàë³¿âö³? Íàä Ãàìàë³¿âêîþ, ìîæíà ñêàçàòè, “íåáî ÷èñòå”.
Òàê-òàê, ÷èòà÷ó, òè ïðàâèëüíî çðîçóì³â: ó ñåëèùå ââ³éøëè â³éñüêà ³ ïðîãîëîñèëè
äåðæàâó ï³ä íàçâîþ “Êè¿âñüêà Ðóñü”. Òàê ùî, ÿê çàõî÷åø ïî¿õàòè äî Ãàìàë³¿âêè é
ðîçïèòàòè òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â, ÷è ñïðàâä³ òàê áóëî, ÿê íàïèñàâ àâòîð, ÷è ÿêîñü
³íàêøå, äîâåäåòüñÿ ñ³äàòè çà ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîðè÷íî¿ ãðàìàòèêè ³ â÷èòè
äàâíüîðóñüêó. ×è äàâíüîóêðà¿íñüêó, ùî, íà äóìêó íèçêè ìîâîçíàâö³â, “âøèñòêî
ºäíî”. À í³ – ÷èòàé Ïàâëþêîâó “ïðîåç³þ” òà âèçíà÷àéñÿ, õòî òè – âèêîíàâåöü
ãîëîâíî¿ ðîë³ ó ô³ëüì³, ùî çâåòüñÿ “æèòòÿ”, à ÷è ó÷àñíèê “ìàñîâêè”, ÷è é òîãî
ã³ðøå – ñòàòèñò áåç ñë³â? ×èòàé… Àáî ïèøè âëàñíó.
Îëåíà Ìàëàí³é
ЕКЗОТИЧНА “ЕРОТИКА” САШКА ГАВРОША
Çàìèëóâàííÿ æ³íî÷èì ò³ëîì, éîãî ïðèíàäàìè ³ çâàáàìè, íàìàãàííÿ çðîçóì³òè
æàãó êîõàííÿ é â³÷íèé ïîòÿã äî í³æíîñò³ çàâæäè áóëè âëàñòèâ³ ÷îëîâ³êàì – çà óñ³õ
÷àñ³â, â óñ³õ êóëüòóðàõ ñâ³òó. Ìóçèêàíòè é õóäîæíèêè, ïèñüìåííèêè ³ ñêóëüïòîðè
çìàãàëèñÿ ó äâîáî¿ – õòî â³äíàéäå êëþ÷ äî ïîòàºìíèõ áàæàíü Æ³íêè, ðîçãàäàº
â³÷íó òà¿íó ¿¿ ïîðèâàíü ³ ïî÷óâàíü. Ïåòðàðêà é Øåêñï³ð, Ðàôàåëü ³ Ãîéÿ, Òóðãåíºâ
³ Ñèìîíåíêî…
Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà ïîçíà÷åíà øàëåíèì ð³çíîáàðâ’ÿì íåñòðèìíîãî
³íòåðåñó äî íàòóðàë³ñòè÷íèõ äîñë³äæåíü ëþäñüêîãî ò³ëà. ²íêîëè, çàõîïèâøèñü ö³ºþ
³äåºþ, ïèñüìåííèêè ïåðåòâîðþþòü õóäîæí³é àíàë³ç íà ïàòîëîãîàíàòîì³÷íèé,
çàáóâàþ÷è ïðî ÷èòà÷à. Äåÿê³ íàâìèñíå ïðèâåðòàþòü óâàãó äî âëàñíî¿ ïåðñîíè,
àáè íà ïðîâîêàòèâí³é òåì³ çäîáóòè ñóìí³âíó é íåòðèâêó ñëàâó. Íå âäàâàòèìåìîñÿ
â àíàë³ç ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, çàëèøìî öåé õë³á êðèòèêàì. Ïîãîâîðèìî
êðàùå ïðî ïîåç³þ, ùî ³íòðèãóº âæå ç ïåðøèõ ñòîð³íîê, áà í³ – ³ç íàçâè, ç
îáêëàäèíêè. Öÿ ïîåç³ÿ âèêëèêàº íåçðîçóì³ëèé ïîïåðâàõ ùåì, ÿê³ñü ïðèçàáóò³
â³ä÷óòòÿ, ïîñòóïîâî âèðèíàþòü ñïîãàäè, îãîðòàþòü í³æíîþ, ëåäü âëîâíîþ ìóçèêîþ
ç ìèíóëîãî.
“Åðîòè÷íà” ïîåç³ÿ Îëåêñàíäðà Ãàâðîøà (“Ò³ëî ëó÷íèö³”. – Ëüâ³â: Ï³ðàì³äà, 2006)
àáñîëþòíî íå âèêëèêàº íåãàòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ (÷è òî ïàê àáñîëþòíîãî
íåñïðèéíÿòòÿ), íå â³äøòîâõóº, íå ïîðîäæóº ïî÷óòòÿ â³äðàçè, ÿê äîñèòü ÷àñòî
áóâàº ³ç ñó÷àñíèìè “ïåðëàìóòðîâèìè” ÷è òî “ãëÿíöåâèìè” òåêñòàìè. Ïîåò ë³ïèòü
îáðàç æ³íêè ÿê ñêóëüïòîð, äîñëóõàþ÷èñü äî â³ä÷óòòÿ “íà äîòèê”, ïåðåïóñêàþ÷è
÷åðåç ñåáå, ÷åðåç ñâîþ äóøó íàé³íòèìí³ø³, íàéïîòàºìí³ø³ åìîö³¿. Éîãî ìàéæå
ïëåíåðí³ â³ðø³ íàãàäóþòü øâèäøå âèòâîðè Îãþñòà Ðîäåíà – ñêàæ³ìî, éîãî
ñëàâíîçâ³ñíó “Â³÷íó âåñíó”, ùî âðàæàº ÷èñòîòîþ á³ëîãî ìàðìóðó, ñÿþ÷îãî â³ä
åêñòàçó çëèòòÿ äâîõ ò³ë. Â³÷íå ïî÷óòòÿ äâîõ. Â³÷íèé ³ íåñòðèìíèé ïîòÿã Éîãî äî
Íå¿. Ïðèãàäàéìî, ÿê ó Ñèìîíåíêà: “Òè ³ ß – öå â³÷íå, ÿê ³ íåáî. / Äîêè ìåðåõò³òèìóòü
ñâ³òè, / áóäó ß ïðèõîäèòè äî Òåáå…”
Ãàâðîø íå ôàëüøèâèòü ó ñâî¿õ ïåðåæèâàííÿõ, íå ïðèõîâóº ³íòèìíîñò³ âëàñíèõ
ïîåç³é, íå çàãðàº ç ÷èòà÷åì. Â³í ñï³âàº ï³ñíþ çàêîõàíîãî ãîíäîëüºðà, ïðèñòðàñíîãî
